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Annual Report of the Selectmen, 
Treasurer and Other Officers
OF THE
Town of Sherman
For the Municipal Year Ending 
March 1, 1928

A n n u a l Report o f  the 
Selectmen, Treasurer and  
Other Officers 
o f the
Town o f Sherman
For the M unicipal Y ear E nding  
M arch 1, 1928
TOWN OFFICERS
TOWN CLERK 
P. B. Seavey
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
O. W. Sides H. R. Gould Leon V. Bowers
TREASURER 
P. B. Seavey
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
/
Oscar S. Smith 
SCHOOL COMMITTEE
G. W. Upton C. C. Young F. G. Russell
ROAD COMMISSIONER 
T. S. Robinson
TOWN AGENT 
I. E. Seavey
TOWN AUDITOR 
L E. Seavey
1 1 3  0 7
REPORT OF ASSESSORS
The following is a statem ent of the inventory and 
valuation of the taxable property and polls as found in 
the town of Sherman, April 1st, 1927, the same being a 
copy of our return to the State* Assessors.
Real Estate, resident 
Real Estate, non-resident
$302,265.00
51,765.00
Total Real Estate 
Personal Estate, resident
$354,030.00
$112,080.00
Personal Estate, non-resident 
Total Amt. Personal Estate $112,080.00
Grand Tota/1 Amount 
Total Value of Land 
Total Value of Buildings
No. of Polls taxed 218.
466,110.00
$177,050.00
176,980.00
No. of Polls not taxed 15.
Amount assessed on each Poll $3.00.
Rate of taxation .056.
TAXABLE LIVESTOCK PERSONAL PROPERTY
233 Horses
1 Colt 3 to 4 years old 
1 Colt 2 to 3 years old 
1 Colt under 2 years old
342 Cows 
1 Oxen
41 Three year olds
$24,175.00
50.00
50.00
30.00 
11,970.00
50.00 
1,230.00
3
93 Two year olds 
15 Sheep
1,860.00
75.00
Total Amount $39,490.00
EXEMPT LIVESTOCK
100 One year old 
276 Sheep 
117 Swine 
^ 2504 Poultry
$ 1,100.00
1.380.00
1.645.00
2.504.00
Total Amount 
Stock in Trade 
115 Automobiles 
44 Musical Instruments 
9 Tractors
Amount of livestock brought 
forw ard
$6,629.00
$27,190.00
36.500.00
6.400.00
2.500.00
39.490.00
Total amount Personal Property $112,080.00
On the above polls and estates, as per w arran t of 
County 'and State Treasurer, as per vote a t the annual 
meeting March 21st, 1927.
Elem entary and Secondary Schools $8,000.00
School House repairs 1,800.00
Support of Poor 3,000.00
Incidental Expenses 2,500.00
Interest 1,000.00
Roads, Bridges and Culverts 3,000.00
Conroy-Gallison road 500.00
Patron M aintenance 850.00
State Aid Road 533.00
Memorial Day 50.00
Advertising Maine 15.00
4
Cemetery Fences 
Receiving- V ault
Town A ppropriations 
State Tax 
County Tax 
Overlay
300.00
750.00
$22,298.00
$2,971.78
858.92
627.46
$4,458.16
$26,756.16
Tax on 218 Polls $654.00
Tax on Real & Personal Estates
including overlay 26,102.16
$26,756.16
Respectfully subm itted,
O. W. SIDES
H. R. GOULD
LEON V. BOWERS. •
INCIDENTAL EXPENSES
O verdraw n 1926-27 $397.60
Loring, Short & Harmon, office supplies 17.60 
Mrs. A. H. Spooner, supplies B. of H. 3.12 
Mrs. A. H. Spooner, supplies 4.98
Mrs. A. H. Spooner, Supplies T. H. 9.32
Annie R. Greaves, M others Aid 20.00
Pioneer Pub. Co., Town Reports 81.40
Ruth M. Sinnott, Copy of Will 1.00
P. B. Seavey, Clerk Postage 5.00
Ida M. F rank , M others Aid 20.00
Loring, Short & Harmon, office supplies 22.70 
Oscar S. Smith, salary 59.93
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Annie R. Greaves, Mothers Aid 20.00
Shermian Electric Co., current S. L. 39.99 
Sherman Electric Co. Grange Stable 2.24 
J. C. Joy, Treasurers Bend 25.00
Ida M. Frank, Mothers Aid 20.00
F. H. Curtis, Silent Police 12.80
' F. H. Curtis, Ballot Clerk 6.00
Oscar S. Smith, salary 59.93
Frederic Parker, M oderator 3.00
Geo Gosnell, labor a t town hall 10.00
Pearl Gallison, Jan itor 30.00
P. B. Seavey, Collectors Bond 25.00
Oscar S. Smith, Salary 59.93
Temple Perry, labor Cem. No. 1 10.00
Sherman Electric Co., S treet Lights 26.66
Sherman Electric Co., Town Hall 51.20
Samuel Smith, Labor Town Hall 1.50
Ida M. Frank, mothers aid 20.00
Oscar S. Smith, salary 59.93
Dustbane Mfg. Co., Dustbane T. H. 5.00 
City of Auburn, mothers aid 122.50
Idia M. Frank, mothers aid 20.00
Sherman Electric Co., street lights 20.00
Oscar S. Smith, salary 47.41
Ida M. Frank, Mothers Aid 20.00
Sherman Electric Co., Town Hall 15.84
Sherman Electric Co., street lights 10.00
Boston Woven Hose & Rubber Co., hose 35.28 
P. F. Gallison, jan itor 54.00
Oscar S. Smith, salary 47.41
Ida M. Frank, mothers aid 20.00
Sherman Electric Co., town hall 4.96
Sherman Electric Co., street lights 15.00
Idia M. Frank, mothers aid 20.00
Will Morgan, labor T. H. 6.00
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H erm an Elwell, labor T. H. 4.00
Oscar S. Smith, salary j 47.41
Sherm an Electric Co., s treet lights 15.00
Sherm an Electric Co., Town H all 10.40
J. C. Joy, Insurance Hall 133.50
Oscar S. Smith, salary 47.41
Hermon Elwell, labor on fences 6.00
W illiam Morgan, labor on fences 10.00
Pearl Gallison, jan ito r 42.00
Id a  M. F rank, m others aid 20.00
Oscar S. Smith, salary 47.41
C. H. Perrin , labor Cem. 'No. 2 25.00
Ida M. Frank, m others aid 20.00
B. B. Bragdon, ballot clerk 3.00
Sherm an Electric Co., S treet Lights 30.00 
Sherm an Electric Co., Town Hall 19.20
C. C. Joy, ballot clerk 3.00
J. C. Joy, supplies hall 9.30
B. B. Bragdon, supplies hall 3.50
Oscar S. Smith, salary 47.41
P. B. Seavey, postage 3.00
P. M. Bishop, storage fire engine 27.00
City of Auburn, m others aid 122.50
Sherm an Electric Co., town hall 14.00
Sherm an Electric Co., s tree t lights 15.00
Ida M. F rank, m others aid 20.00
P. B. Seavey, insurance hall 133.50
J. C. Joy, insurance hall 200.25
Oscar S. Smith, salary 47.41
Ida M. F rank, m others aid 20.00
Leon V. Bowlers, assessors m eeting
A ugusta 25.00
Leon V. Bowiers, postage and expense 15.78 
-Sherm an Electric Co., s treet lights 15.00
Sherm an Electric Co., town hall 7.14
7
Labor & material—  —
To/   I n c id ie n ta l a c c o u n t
>&^/y^o.o v
Oscar S. Smith, salary 
Mrs. A. H. Spooner, supplies T. H. 
& B. of H.
Fred D. Lewis, supplies T. H.
I. E. Seavey, supplies T. H.
I. E. Seavey, Auditor 
dr. E. Seavey, supplies office 
P. F. Gallison, truant officer 
F. G. Russell, school committee 
M. E. Jackman, Tax deed charges 
P. B. Seavey. town treasurer 
Leon V. Bowers, selectman 
H. R. Gould, selectman
O. W. Sides, selectman 
Houlton Savings Bank, School
House note
A. B. & F. S. Porter, Garnett road 
so-called
P. B. Seavey, town clerk 
PU. F. Gallison, janitor 
Cemetery Vault Account 
Jere O’Roak, tax abatement 
Bondsmen of J. M. Darling, tax
abatement
Appropriation
Rec’d from State Mothers Aid
Riee’d from State Tax on Bank Stock
Overlay
R. R. & Tel. Tax
Dog License refund >
Robert Trickey, Operators License
Travis Maddocks, Operators License
Hall Rent
8
D. B. Curtis, Pool Room 
Supplementary Tax 
Overdrawn 1927-28
S. M. ROADS, BRIDGES AND CULVERTS
Overdrawn 1926-27 
Sherman Electric Co., street lights 
Dennis Perry, labor 
H. B. Welch, labor 
H. R. Gould, labor 
T. S. Robinson, labor 
Owen Grant, labor 
Thomas C. Irish, labor 
Grover Sterns, labor 
Warren Crockett, labor 
Elisha Heath, labor 
Arrol Smith, labor 
Donald McNally, labor 
Neil Shannon, labor 
Harold Welch, labor 
C'. M. Conant Co., Road Machine blade 
Grover Sterns, labor .
Ivory Heath, labor 
E. C. Morton, labor 
Grover Sterns, labor 
Elisha Heath, labor 
Philip Perry, labor 
Ray Cox, labor 
Ed. Harkins, labor 
Bant Morgan, labor 
W. A. Sawyer, labor 
W. W. Cox, labor
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%E. C. Morton, labor 
Samuel Smith, labor 
Lee Gikfhrest, labor 
R. M. Robinson, labor
F. A. Robinson, labor 
T. S. Robinson, labor
T. S. Robinson, commissioner 
F. B. O’Roak, labor 
Stanley H eath, gravel 
H. G. Perrin, labor 
Sherman Lumber Co., lumber 
Ray Gillespie, labor 
F. B. O’Roak, labor 
John Cushman, labor 
T. S. Robinson, labor 
Harold Cox, labor 
M. E. Jackm an, labor 
Roy Morgan, labor 
Richard Huntley, labor 
Fred E. Grout, labor 
Ivan Hunt, labor
B. B. Bragdon, supplies 
Ralph Grant, labor bushes
C. H. McLaughlin, labor bushes 
Gilbert Parker, labor bushes
H. R. Dearborn, labor bushes 
W. Gallison, labor bushes 
Golden Sheaf Grange Store Inc.
supplies
Ed. Morton, labor bushes 
David Morgan, labor bushes 
F. B. O’Roak, labor bushes 
George Cushman, labor bushes
I. E. Seavey, supplies 
I. E. Seavey, supplies
18.00
30.00 
28.75
6.00
22.50 
134.75
57.50
10.50 
29.10
3.00 
32.38
3.00
21.00 
11.00 
14.20
3.00
3.00
3.00 
4.80
3.00
6.00 
8.45
12.00
9.00 
12.00
3.00 
1.33
1.50
9.00
2.00 
21.90
3.60
3.55
1.74
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Fred Lewis, supplies 
H. W. Welch, supplies
1/2 A ppropriation 
-Overdrawn 1927-28
5.75
3.80
$1,670.08
$1,500.00
170.08
$1,670.08
G. R. ROADS, BRIDGES AND CULVERTS
O verdraw n 1926-27 $204.75
Chas L. Emery, labor 6.00
J. W. Ingalls, labor • 6.00
Lee Gilchrest, labor 5.50
J. A. Nason, labor 12.00
H. R. Gould, labor 9.00
W. L. Dickinson, labor 9.00
E. C. Young, labor 4=50
T. S. Robinson, labor 12.00
A lfred Plourde, labor 3.00
Grover Sterns, labor 9.00
H arold We-lch, labor 52.00
Grover Sterns, labor 6.00
Philip Perry, labor 24.00
Ivory H eath, labor 24.00
Philip Perry, labor 6.00
Grover Sterns, labor 18.00
Grover Sterns, labor 6.00
B ant M organ, labor 75.00
Ray Cox, labor 78.00
George M organ, labor 18.00
W. A. Sawyer, labor 40.00
M anford Stubbs, labor 7.50
W. W. Cox, labor 10.50
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E. C. Morton, labor 30.00
Samuel Smith, labor 46.00
Leie Gilchrest, labor 24.37
Penn Metal Co., culverts 31.36
C. M. Conant Co., drag scraper 10.25
F. A. Robinson, labor 30.00
Ray Gillespie, labor 6.00
T. S. Robinson, Commissioner 67.50
T. S. Robinson, labor 57.12
Stanley Heath, gravel 34.20
F. B. O’Roak, labor 3.00
C. F. Martin, repairs 14.25
Ray Gillespie, labor 9.00
E. S. Sc udder, labor 9.00
Lee Gilchrist, labor 10.50
F. B. O’Roak, labor 15.00
John Cushman, labor 9.00
T. S. Robinson, commissioner 10.00
T. S. Robinson, labor and lumber 22.70
H. R. Gould, labor 20.00
Guy Stubbs, labor 6.00
J. D. She e per, labor 16.50
F. H. Curtis, bolts 70
Harold Welch, labor 42.00
W. E. Bryant, labor 15.00
George Cox, labor 3.00
W ilbur Dunbar, labor 15.00
J. S. Glidden, labor 1.00
Frank Irish, labor 9.00
E. C. Young, labor 30.00
H. B. Welch, labor 6.00
E. C. Young, labor 18.00
Frank H eath, labor 10.50
Jam es Heath, labor 3.00
Sherman Lumber Co., plank 9.24
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Ivory H eath, labor 12.00
Robert H eath, labor 27.00
Joel Lane, F reight and hauling 4.78
T. S. Robinson, labor 13.00
T. S. Robinson, icommission'er 17.50
F. R. Corliss, use of snow plow 6.00
C. J. W ebber, gravel for Crystal road • 21.45
H. R. Dearborn, labor 1.50
Chas F. M artin, repairs 14.50
R. M. Robinson, labor 15.00
Jam es Sleeper, labor 6.00
A. J. G ilchrest, labor 6.00
W illiam Bryant, labor 10.50
T. S. Robinson, labor 23.75
C. F. M artin, labor 9.00
From Gallison Road acc’t  96.17,
$1,574.09
*/2 A ppropriation $1,500.00
Town of Crystal 13.50
O verdraw n 1927-28 60.59
$1,574.09
GALLISON ROAD APPROPRIATION
Byron Cottle, labor 15.00
Clifford Irish, labor 12.00
John Lyons, labor 13.50
Tom llrish, labor 6.00
Ray Gillespie, labor 25.50
Jesse M organ, labor 19.50
J . W. Ingalls, labor 72.00
Byron Cottle, labor 13.50
H arold Cox, labor 37 50
13
13.12
60.00
81.60
7.95
21.00
30.00
54.00
46.50
48.00 
6.00
13.50
$596.17
500.00
96.17
$596.17
STATE AID ROAD
Ivory Heath, labor 12.00
Philip Perry, labor 12.00
Oscar Garnet, labor 9.00
Grover Sterns, labor 12.00
Elisha Heath, labor 8.25
Byron Cottle, labor 6.00
George Morgan, labor 9.00
Grover Sterns, labor 6.00
Alfred Plourde, labor 13.50
Elisha Heath, labor 6.00
W. W. Cox, labor 30.00
Harold Cox, labor 15.00
Fred Patterson, labor 15.00
E. C. Morton, labor 18.00
Ivory Heath, labor 78.00
Lee Gilchrest, labor 
T. S. Robinsoij, commissioner 
T. S. Robinson, labor 
Stanley Heath, gravel 
H. B. Welch, labor 
Harold Welch, labor 
W. R. Gallison, labor 
George Cox, labor 
Neil Shannon, labor 
John Osnoe, labor 
F. B. O’Roak, labor
Appropriation 
To G. R. Account
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Philip Perry, labor 
Lewis Cushman, labor 
Richard Huntley, labor 
Ray Cox, labor 
Oscar G arnet, labor 
Ray Gillespie, labor 
Cecil Robinson, labor 
George Morgan, labor 
George Morgan, labor 
Elisha H eath, labor 
A lfred Plourde, labor 
R. M. Robinson, labor 
Samuel Smith, labor 
Lee Gilchrest, labor 
Lewis Cushman, labor 
H. G. Perrin , labor 
Ray Gillespie, labor 
F. A. Robinson, labor 
Mrs. L. W. G rant, labor 
Ray Cox, labor 
Ivory H eath, labor 
Chas Durgan, labor
D. M. Caldwell, labor 
T. S. Robinson, labor team  and 
T. S. Robinson, commissioner 
Stanley H eath, gravel 
Stanley H eath, labor 
F. B1. O’Roak, labor 
David M organ, labor 
Ben Ingalls, labor 
State Inspection 
Unexpended
Town A ppropriation
18.00
28.50
15.00 
108.00
6.00
25.50
31.50
15.00
21.00 
9.50
■ 15.00 
159.00 
88.00
54.25
16.25
82.30
10.50
16.50 
60.00
48.00
60.00 
18.00
3.00
truck  190.25
77.50
70.00
3.00
11.00 
54.00
9.00 
10.40
15.30
$1,599.00
$533.00
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State Appropriation 1,066.00
$1,599.00
THIRD CLASS HIGHWAY
Tom Irish, labor 9.00
Philip Perry, labor 15.00
William Bowlers, labor 12.00
Leonard Gould, labor 21.00
Maurice Gould, labor 13.50
Philip Perry, labor 15.00
Lee Gilchrest, labor 28.87
T. S. Robinson, commissioner 50.00
T. S. Robinson, labor team  and truck 110.50
Byron Cottle, labor 23.87
Felix Stubbs, labor 70.80
M anford Stubbs, labor 22.75
Tom Irish, labor 15.00
Maurice Gould, labor 3.00
Harold Cox, labor 13.50
H. R. Gould, labor 24.00
Ray Gillespie, labor 24.50
Avery Dearborn, labor 84.00
Rex James, labor 2.25
Stanley Heath, labor 56.60
Gilbert Sides, labor 30.00
F. H. Curtis, labor 138.60
Harold Welch, labor 96.00
H. B. Welch, labor 57.00
Frank DeW itt, labor 36.00
E. W. Rand, labor 45.00
Joel Lane, labor 6.00
Jam es Sleeper, labor 6.00
T. S. Robinson, labor .50
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State Inspection 
Unexpended
5.48
3.98
$1,039.70
Unexpended 1926-27 
State A pportionm ent
SUPPORT OF POOR
O verdraw n 1926-27 $457.70
State T reasurer, Roberts Child 52.00
F rank  Beaulieu, Miles Gibbons. 28.00
Mrs. A. H. Spooner, supplies .93
Chas. E. London, Fuel Miles Gibbons 10.00 
W illiam Irish, board of John Nicholson 150.00 
Temple Perry, board of Fred M iller 178.00 
F rank  Beaulieu, board of Miles Gibbons 31.00 
P. M. Bishop, supplies Miles Gibbons 7.00 
P. M. Bishop, supplies I. A. Roberts 14.75 
Will Irish, board of John  Nicholson 100.00 
Archie McDonald, board of W ilm er
Stefferson 90.00
Temple Perry, board of Fred M iller 90.00 
F rank  Beaulieu, board of Miles
Gibbons 30.00
W illiam Irish, board of John Nicholson 100.00 
F rank  Beaulieu, board of Miles Gibbons 41.00 
Temple Perry, board of Fred M iller 86.00 
F rank  Beaulieu, board of Miles Gibbons 30.00 
Temple Perry, board of Freid M iller 75.00 
Mrs. Wm. Irish, board of John
Nicholson 28.57
15.33
1,024.37
$1,039.70
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Frank Beaulieu, board of Miles Gibbons 31.00 
Temple Perry, board of Fred Miller 77.50 
State Treasurer, Roberts child 52.00
Temple Perry, board of Fred Miller 77.50 
F rank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 31.00
Temple Perry, board of Fred Miller 75.00 
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 30.00
Leon V. Bowers, burial of Fred Miller 100.00 
Dr. G. W. Upton, M ed.'att. I. A. Roberts 4.00 
Dr. G. W. Upton, Med. att. Fred Miller 33.40 
Dr. G. W. Upton, Med. att. Miles
Gibbons 10.00
P. M. Bishp, supplies I. A. Roberts 18.95
P. N. Bishop, supplies Miles Gibbons 13.50
Frank Beaulieu, board of Miles ■
Gibbons 31.00
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 40.00
Temple Perry, board of Fred Miller 25.00 
Archie McDonald, board of W ilmer
Stefferson 170.00
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 31.00
Leon G. Banton, M. D., call a t Will
Huntleys 25.00
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 31.00
Town of Oakfield, supplies Clarence
D aggett 54.55
G. W. Upton, M. D., Med. att. Roberts and 
Gibbons . 10.00
Mrs. A. H. Spooner, supplies Roberts and
Gibbons 10.72
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Fred D. Lewis, supplies Miles Gibbons 8.59 *
Unexpended 659.34
$3,250.00
A ppropriation $3,000.00
Rec’d from  State acc’t  John Nickerson 250.00
$3,250.00
STATE PAUPER
Due from  State 1926-27 90.00
H attie  Black, fo r April 30.00
H attie  Black for May 31.00
H attie  Black for June 30.00
H attie  Black for July 31.00
H attie  Black for Aug. 31.00
H attie  Black for Sept. 30.00
H attie Black for Oct. 31.00
H attie  Black for Nov. 30.00
H attie  Black for Dec. 31.00 . •
H attie Black for Jan. 31.00
H attie  Black for Feb. 29.00
H attie  Black fo r M arch 31.00
$456.00
Rec’d from  State $365.00
Due from  State 1927-28 91.00
$456.00
INTEREST ACCOUNT
Houlton Savings Bank, in terest 206.25
Houlton Savings Bank, in terest 192.50
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T reasurer school fund, interest 539.32
Interest on Town orders, interest 11.62
K atahdin Trust Co., interest on loans 375.00 
Unexpended 1927-28 284.45
$1,609.14
Unexpended 1926-27 
Town Appropriation 
Interest on tax deeds 
K atahdin Trust Co.
MEMORIAL DAY
Ira  B. Bry a n t $50.00,
Town Appropriation
PATROL MAINTENANCE
State Treasurer, State Requisition $869.30
Unexpended 1927-28 36.00
$905.30
Unexpended 1926-27 
Town appropriation
MAINE DEVELOPMENT ASSN.
Treasurer Maine De\s. Asso. $15.00 .
Town Appropriation
$283.95
1, 000.00
309.67
15.52
$1,609.14
$50.00
$55.30
850.00
> t i
$905.30
$ 15.00
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State T reasurer 
Assessed
STATE TAX
$2,971.78
$2,971.78
COUNTY TAX
County T reasurer $858.92
Assessed $858.92
M. E. JACKMAN COLLECTOR 1927-28
Commitment $26,969.36
Treasurers receipts 
Tax deeds
Lien Act., uncollected 
Personal P roperty
$25,620.88
471.12
675.92
201.44
$26,969.36
JERE O’ROAK COLLECTOR
Uncollected 1926-27 $375.00
Treasurers receipts
A batem ent
$375.00'
187.50
187.50
J. M. DARLING COLLECTOR
Uncollected 1026-27 $1,122.73
Treasurers receipts
A batem ent
$562.00
560.73
$1,122.73
21
PERSONAL PROPERTY & POLL TAXES
M. E. Jackm an Collector
Bryant, Ira W. $3.00
Bowden, Willis 3.00
Bowden, W. H. 12.60
Bryant, Geo. L. 3.00
Curtis, Reg. 6.08
Cushman, W. E. 25.96
Cushman, George 18.16
Gillespie, Ray 3.00
Glidden, Joseph 25.40
Giles, Fred 3.00
Grant, L. W. 6.36
Huntley, William 9.72
Huntley, Richard 3.00
Huntley, Mrs. Ella 3.76
Hussey, Blyn 3.00
James, B. E. 5.80
Knowles, Larce 3.00
Lawles, Ed. 5.80
Merry, Chas. 3.00
McNally, A lbert 3.00
McNally, Sidney 14.20
McNally, Robt. 3.00
Perry, Jefferson 3.00
Stubbs, Bernard 3.00
Stubbs, W ilton 14.20
Smith, Burns 3.00
Smith, Everett 11.40
$201.44
List of taxes left for Collection under Lien Act. 
George Cushman 63.28
Joseph Glidden 70.00
22
B. E. Jam es 
F. A. Robinson 
E. S. ScucMer
95.20
335.44
112.00
$675.92
FINANCIAL STANDING OF TOWN
Cash on hand $1,950.73
Uncollected Taxes M. E. J . 877.36
Tax Deeds and Notes 2,310.67
Town hall and lot 10,000.00
School P roperty  19,000.00
Tool House & lot 300.00
Stone Crusher & Tools 900.00
$35,338.76
^  SCHOOL FUND ORDERS
No. 1, 96, 252, 397, 615, 520, 560 
O utstanding Town orders 
Houlton Savings Bank 
Assets over Liabilities
$13,483.18
146.73
7,000.00
14,708.85
$315,338.76
REPORTS OF BUDGET COMMITTEE
We, George Perkins, Philip T rafton, Ray Patterson, 
Cecil Robinson, F red  Corliss, E. C. Young, F. S. Porter, 
A. B. Porter, E. W. Rand, F rederic  P arker, F. G. Russell,
23
F. C. Mitchell, John Scanlon, I. E, Seavey, D. B. Curtis 
and T. S. Robinson met with the Selectmen M arch 7th. 
and talked over the financial business of the town and 
approved the following recommendations for the ensuing 
year.
T. S. ROBINSON1, Chairman.
Common Schools $8,000.00
School Repairs 600.00
Support of Poor 1,000.00
Incidental Expense 3,500.00
Interest 1,000.00
Roads, Bridges'and Culverts 3,000.00
Patrol M aintenance 850.00
State Aid Road 533.00
Memorial Day • 50.00
School House Note 500.00
Advertising Maine 25.00
Care of Cemeteries 200.00
I have examined the records of the Town of Sherman 
for the past year and find them correct.
IRVING E. SEAVEY,
Auditor.
REPORT OF TOWN CLERK 
VITAL STATISTICS
Births, M arriages, Deaths 
Year ending February 29, 1928
BIRTHS
1927
Jan. 21 To Mrs. Philip B. Seavey, a daughter, Philippa 
Apr. 7 To Mrs. Andrew Porter, a daughter, Annie
24
Apr. 18
Apr.
Apr.
Apr.
Apr.
Apr.
May
May
Apr.
Jun.
Jul.
Jul.
Jul.
Jul.
Jul.
Jun .
Aug.
Aug.
Aug.
Nov.
Jane.
To Mrs. Ralph M. Robinson, a daughter, Jean  
Louise.
19 To Mrs. Alvah T. Perry, a daughter, Helen 
Mabel.
19 To Verna E. Jam es, a son, Roderick Arrol.
18 To Mrs. George L. Bryant, a son, Norris Mil- 
ton.
22 To Mrs. Richard C. Huntley, a son, Ansel 
Irwin
26 To Mrs. Joseph S. Glidden, a son, Greydon.
8 To Mrs. Francis A. Irish, a daughter, A udrey 
Marie.
12 To Mrs. Jam es R. W hitlock, a daughter, 
Bessie Beatrice.
9 To Mrs. Cecil M. Bragdon, a son, Dean Burns.
29 To Mrs. W infield S. Huntley, ta son, K enneth 
Gallen.
I To Mrs. George W. Bragdon, a son, Clifton
Louis.
30 To Mrs. Lewis D. Lame1, a son, 'Noel Dennis.
16 To Mrs. Clifford C. P arke i, a daughter, Nina 
Patricia.
27 To Mrs. Jas. W. Malcom, a daughter, Dorothy 
May.
26 To Mrs. Robert M. H eath, 'a daughter.
30 To Mrs. Fred C. Greaves, a son, Stanley P u t­
nam.
5 To Mrs. Ira  A. Fredericks, a son, Roy.
7 To Mrs. Thomas Jefferson  Perry, a daughter, 
A lta M arillyn.
I I  To Mrs. Daniel W. M addocks, a daughter, 
F lora INladine.
28 To. Mrs. Jam es Kennedy, Jr., a daughter, 
Cecila Therese.
25
Dec. 20 To Mrs. Will Huntley, a daughter, M arjorie 
Amy.
Dec. 18 To Mrs. Ralph E. Buzzell, a  son, W endell 
Ralph.
1928
Jan. 18 To Mrs. Fredi S. Giles, a daughter, Colleen 
Agnes.
Feb. 15 To Mrs. Percy E. Gould, a son, Robert Percy.
Feb. 19 To Mrs. Geo. Elmer Dearborn a son, Gaylon 
Duane
Feb. 19 To Mrs. Harold J. Lane, a son, Kenneth 
Harold.
MARRIAGES
1927
Mar. 1 George W. Bragdon and Effie M. Tilley, both 
of Sherman, at Sherman, by Rev. Frederic 
Parker.
Apr. 2 Elmer G. Dearborn and Azuba I. Stubbs, both 
of Sherman, a t Houlton, by Rev. F. Clarke 
Hartley.
Apr. 16 Leonard Emery and Grace Perkins, both of 
Howland, a t Sherman, by Rev. Frederic 
Parker.
May .12 George H. Boynton, Stacyville and Damaris 
Stuart, Patten, at Sherman, by Rev. Frederic 
Parker.
May 28 Milford L. Morgan and Elsie M. Garnett, both 
of Sherman, a t Sherman, by Rev. Frederic 
Parker.
Jim. 27 Lloyd H. W allace and Ruth B. Hosford, both
of Island Falls, a t Sherman, by Re\s. Frederic 
Parker.
26
Jul. 14
Jul. 4
Aug. 6
Aug. 18
Aug. 20
Aug. 20
Aug., 24
Sep. 5
Oct. 8
Oct. 12
Oct. 15
Oct. 17
Oct. 25
H arold J. Lane and Florence Buzzell, both of 
Sherman, a t Sherman, by Rev. Fnelderic 
Parker.
W alter Osnoe, New Canaan, Conn., and Helen 
Sleeper, Sherman, a t New Canaan, by Rev. 
John F. Moore.
Ervin R. Armstrong- and A rderine F. Beyers, 
both of Island Falls, a t Sherman, by Rev. 
Frederic Parker.
Donald T. Drew and Clara E. Purvis, both oi‘ 
Patten, at Sherman, by Rev. F rederic P arker. 
Robert E. Trickey of W indham  and Lucille 
N. M addocks of Sherman, a t Sherman, by 
Rev. Frederic Parker.
A rthur M. Sumner, A m herst and Eva E. P er­
kins, Sherman, a t Ellsw orth Falls, by Rev. 
John E. Bes-ant.
Kenneth P artridge, Stacyville and H ylah 
Cushman, Sherman, a t Sherm an Station, by 
Rev. Hugh Gillis.
Ernest S. Hodgkins, Jr., Bangor and Edner 
May Darling, Bangor, a t Sherm an, by Rev. 
Frederic Parker.
Thomas J. McLellan, Staeyville -and Laura E. 
W aters, Patten, a t Sherman, by Rev. Frederic 
P arker.
Floyd D. M artin and Bessie Estey, both of 
Sherman, by Rev. Frederic P arker.
H erbert M. McNally and Julia  M organ, both 
of Sherman, a t Sherman, by Rev. F rederic 
P arker.
M aurice R. M ercier, E. M illinocket and Laura 
I. Lane, Sherm an, at Sherm an, by Rev. 
F rederic P arker.
W ilbur Dunbar, Sherm an and Alvena Bragg,
27
Oct. 28 
Nov. 24 
(Nov. 29 
Dec. 7
Stacyville, a t Bangor, by Rev. Hugh Gillis. 
John J. Shonfield, Revere, Mass., and Mrs. 
Jennie G. Jackm an, Silver Ridge, a t Sherman, 
by Rev. Frederic Parker.
Arrol Smith <and Annie P. Stubbs, both of 
Sherman, a t Sherman, by Rev. Frederic 
Parker.
George M. Evans, Sherman and Doris V. 
Morgan, Sherman, a t Woodstock, N. B., by E. 
B. McLaletry, D. D.
H arry Mayo, Sherman and Melvine Landry, 
Soldier Pond, at Benedicta, by Rev. Cornelius 
Enright.
DEATHS
1927 A ge: Yrs. Mos. Dys.
Mar. 14 Nelson 0 . Roberts 82 1 11
Apr. 25 Lelia Powers 70 9 12
Apr. 8 L. W. Grant 61 3 7
Apr. 29 Chas. W. D. McEwen 10 14
May 7 H arry Ernest Upton 33 10 9
May 9 Dean Burns Bragdon 1 0
Jun. ' 12 Andrew E. Farm er 66 7 16
Jul. 26 Unnamed infant of Robt. Heath, stillborn
Jul. 14 Susan K. Caton 67 13
Jul. 7 Donald Thomas Hall 4 1
Aug. 15 E. Elijah Glidden 80 4 2
Aug. 25 Dorothy May Malcolm 29
Sep. 21 Jos. M. Smith 82 3- 1
Oct. 23 Fred Miller 76 8 23
Dec. 7 Ira B. Bryant 83 5 0
28
1928
Feb. 19 W alter Sleeper 58 2 28
Respectfully subm itted,
PHILIP B. SEAVEY,
Clerk of Sherm an.
REPORT OF TOWN TREASURER
RECEIPTS
M arch 5 Cash on hand $687.64
State T reasurer:
Paupers 365.00
Claims (John Nicholson) 250.00
Bounty Porcupines 19.50
W idow ’s Pensions 72.00
D ependent M others 180.00
School Fund 4,625.25
State Aid Road 1,040.30
Third Class Road 1,030.24
Tax on Bank Stock 48.54
R. R. & Tel. Tax 10.89
Dog Licenses Refunded 18.96
Schooling of Children 120.00
Kenneth Sawyer, Tuition 40.00
Evelyn Allen, Tuition 40.00
Silver Ridge P lantation, tuition 320.00
Stacyville P lantation, tuitiori 813.28
Town of Crystal, Road W ork 13.50
J(ere O’Roak, Tax Collector 187.50
Jas. M. Darling, Tax Collector 562.00
29
W. E. Jackm an, Tax Collector 25,620.88
Robert Trickey, Motion Picture
O perator’s License 1.00
Travis Mackkxc'ks, Motion Picture
O perator’s License 1.00
K atahdin Trust Co., Interest on deposit 15.52 
Katahdin Trust Co., Temporary
‘ Loans 13,000.00
Trustees School Fund, Interest 542.60
P. F. Gallison, Hall Rent 364.25
Town Clerk, Dog License 84.00
D. R. Curtis, Pool Room License 10.00
Tax Deeds paid 2,120.10
Interest on Tax Deeds 309.67
$52,513.62
DISBURSEMENTS
Town Orders $36,970.27
K atahdin Trust Co., Loans 13,000.00
K atahdin Trust Co., Interest on Loans 375.00 
Interest on Town Orders 11.62
Soldier’s Widows Pensions 90.00
State Treasurer, Dog Licenses 84.00
Hedghog Bounties 32.00
Cash' on hand 1,950.73
$52,513.62
SHERMAN PUBLIC SCHOOL FUND
March 1, 1928
Town Orders
Nlo. 1 M arch 26, 1897 $150.00
No. 252 March 19, 1897 3.823.89
30
No. 96 May 31, 1904 1,760.00
No. 397 February  28, 1917 2,900.00
No. 615 June 7, 1918 ; 1,264.21
No. 520 July  1, 1919 1,852.09
No. 560 June 10, 1920 1,732.99
Deposit Houlton Trust Co. 81.86
1927 Income from 'above:
Town of Sherman, interest on abovte:
orders $539.32
Houlton Trust Co., interest on deposit 3.28
List of balances due on Tax De^eds held 1
Sherman, March 1, 1928, not including
charges.
Resident ow ners: •
Mrs. A m anda Clark $43.87
Richard Huntley 55.07
Heirs of Ezra Cushman 105.47
Heirs of H. A. Farm er 164.99
A. A. D aggett 99.67
Lewis Cushman 88.57
Ezra Cushman Est. 328.92
Jam es W. Ingalls 54.82
W . E. Cushman 30.52
Mrs. Lewis J. Cushman 200.07
W ilton Stubbs 63.07
L. W. G rant 102.07
Mrs. M yra Huntley 37.77
W. H. Bowden 267.37
$13,565.04
$542.60
or
“ V
r.-i
31
Non-Resident Owners 
M. A. W arren 
Welcome Peavey 
John Kelley 
L. B. Trask 
Mterton Rogers 
Ralph Buzzell
13.82
18.84
20.42
17.49
12.70
171.60
$1,897.42
Notes in lieu of Tax Deeds
W illiam R. Gallison 366.05
A lbert Cox 47.20
$413.25
Respectfully submitted,
PHILIP B. SEAVEY,
Treasurer of Sherman
SCHOOL REPORT
COMMON SCHOOLS 
Resources.
Unexpended Balance $1,367.06
A ppropriated by Town 3,253.54
School Fund 2,736.59
Equalization Fund 594.00
Interest on Common School Fund 542.60
$8,493.79
32
Expenditures
V
Teachers Salaries:
H azel Damore $247.50
A da Murch 742.50
Edith Coburn 242.00
Florence 'Nye 660.00
Ju lia  Morgan 176.00
Elizabeth Green 200.00
M argaret Stevens 198.00
Leone H uff 440.00
Amber Storm 220.00
Vivinne Bray 440.00
Pearl Clockodillei 440.00
Trilby Staples 440.00
Eva Young 440.00
Villa W ebber 440.00
Total * t
F u e l:
Bill M organ 94.25
John Buzzell 120.00
Herm an Elwell 133.00
H arry  W elch 16.00
W illiam H untley 120.75
Carrol Osnoe 3.00
David Long 10.50
W illiam B ryant 63.00
Carlton Elwell 5.00
Augustin McNally 6.00
Norman Lane 22.50
John Scanlon 11.00
George Cox 12.00
W illiam Morgan 5.25
Total
$5,326.00
$622.25
33
Jan ito r:
C. E. Joy $664.00
Mrs. David Morgan 10.00
Will Morgan 20.00
Mrs. M erritt Elw ell 32.00
Trilby Staples 14.00
H enrietta M artin 29.00
John Scudder 43.00
Maurice Irish 18.00
Carrol Osnoe 19.00
Augustin McNally 33.00
5.00
W ilmot Morgan 6.00
Total
Conveyance:
Archie MacDonald 
H arry Welch 
E. C. Scudder 
Total
T uition : Town of Stacyville 
Total Expenditure for Common Schools 
Unexpended Balance
$510.00
225.00
28.50
HIGH SCHOOL
Resources
T uition:
Kenneth Sawyer $40.00
Evelyn Allen 40.00
Davidson Plantation 120.00
34
$893.00
$763.50
79.98
$7,684.73
$809.06
Silver Ridge Plantation 
Stacywlle
320.00
813.28
Total
A ppropriation from Town and State 
Total Resources
Expenditures
Teachers Salaries:
John McCobb • $700.00
Helen Greenlaw  427.70
M argaret G riffith  388.78
Charles Wood 1,222.21
Eleanor Snow 672.10
Irene Curtis 611.05
Total
F u e l:
B. B. Bragdon $35.00
Stickney and Babcock 225.47
Joel Lane 115.14
C. E. Joy 6.00
Total
Total Expenditure for High Schools
TEXT BOOK ACCOUNT
Resources
A ppropriated  by Town 
Expenditures
-Houghton Mifflin & Co. 30.42
35
$1,333.28
3,122.17
4,455.45
$4,021.84
$381.61
$4,455.45
$332.95
J . B. Lippincott & Co. 14.28
Ginn & Co. 86.80
School Book Depository 9.70
American Book Co. 76.87
The McMillan Co. 41.65
Silver B urdett & Co. ' 28.46
Rand McNally & Co. 9.60
Benjamin Sanborn & Co. 21.01
Scott Foresman & Co. 14.16
Total $832.95
REPAIRS ACCOUNT 
Resources
A ppropriated by Town $1,800.00
Unexpended balance 16.04
Total
John El well 
Herm an Elwell 
Chester Morgan 
Will Morgan 
Merrill Mill Co.
J. L. Ham m ett & Co. 
Edw ard Babb & Co. 
Jam es Lambert 
Randolph Estey 
W alter Spooifer 
W alter Sleeper
Expenditures
$126.83
208.45
105.33
434.68
36.00
135.00
208.65
1.50
86.13
68.75
17.50
$1,816.04
36
T. S. Robinson 9.90
Irving Seavey 508.27
Island Falls H ardw are Co. 47.70
B. B. Bragdon 2.40
Ryan & Buker 87.00
Harold M erry 3.50
Chester Morgan 18.00
Charles M artin 16.10
Total $2,121.69
O verdraft $305.65
SUPPLIES ACCOUNT 
Resources
A ppropriated  by Town $436.08
Expenditures
B. B. Bragdon $34.47
Sherm an Electric Co. 50.36
Mrs. A. H. Spooner 39.10
F red  Lewis 46.82
N ational Man. Training- Supply Co. 16.91
Royal T ypew riter Co. .50
The P apercrafte rs  22.08
Temple Perry  25.10
I. E. Seavey 8.41
Floyd O’Roaik 20.50
Milton B radley Co. 42.27
J. L. H am m ett & Co. 5.01
The Gregg Publishing Co. 5.30
Kenney Bros. & W alkins 11.04
.•37
Maurice Jackm an 8.27
Dan T. Sullivan 3.75
W aldo Clark 3.63
Oscar Smith 10.85
J. E. Lane 18.30
Golden Sheaf Grain Store - 28.46
Aroostook Print Shop * 3.00
J. L. Ham m ett & Co. 22.75
E. E. Babb & Co. 5.40
F. G. Russell 2.25
Charles M artin 1.55
Total $436.08
INDUSTRIAL EDUCATION
DOMESTIC SCIENCE
Resources
Appropriated by the Towh $283.30
A ppropriated by the State 566.66
Total
Expenditure 
Teacher’s Salary
$849.96
$849.96
MANUAL TRAINING
Resources
A ppropriated by the Town $571.96
38
A ppropriated by the State $728.00
Total
Expenditure.
T eacher’s Salary
SUMMARY
Resources for All Purposes
A ppropriated  by the Town for School
Purposes $8,000.00
A ppropriated  by the Town for
Repairs 1,800.00
U nexpended Balance 1,367.06
From the S ta te :
Equalization Fund 594.00
State School Fund 2,736.59
Interest on Common School Fund 542.60
For Industrial Education 1,294.66
From  Tuition 1,333.28
Unexpended bal. 16.04
Total
$1,299.96
$1,299.96
$17,668.19
16.04
$17,694.23
39
Expenditures:
Common Schools 
High Schools 
Text Books 
Repairs 
Supplies
Industrial Education
$7,684.73
4,455.45
332.95
2,121.69
436.08
2,149.92
Total
Unexpended bal.
OSCAR S. SMITH, F. G
Sec. for School Board.
$17,180.82
$503.41 
. RUSSELL
40


